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ABSTRAK
Indah Pornamawati. 200931149. Layanan Bimbingan Kelompok Untuk
Meningkatkan Tata Krama Siswa Kelas VIII H SMP 1 Jati Kudus Semester
Genap Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi Program Studi Bimbingan dan
Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus.
Dosen Pembimbing: (i)  Drs. Sabar Rutoto, M.Pd., (ii) Drs. Arista Kiswantoro.
Kata Kunci : Tata Krama, Bimbingan Kelompok.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP 1 Jati  Kudus diperoleh
hasil yang menunjukkan masih ada beberapa siswa (delapan siswa) yang tata
kramanya rendah sehingga diperlukan upaya bantuan melalui layanan bimbingan
kelompok. Rumusan masalah penelitian  ini adalah apakah layanan bimbingan
kelompok dapat meningkatkan tata krama siswa kelas VIII H SMP 1 Jati Kudus
Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1.
Mendeskripsikan tata krama siswa di sekolah sebelum dan sesudah diberikan layanan
bimbingan pada siswa kelas VIII H SMP 1 Jati Kudus, 2. Mengetahui atau
menemukan seberapa besar peningkatan tata krama siswa di sekolah melalui layanan
bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII H SMP 1 Jati Kudus.
Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Teoritis: hasil penelitian ini dapat
memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan
tentang layanan bimbingan dan konseling. Dapat digunakan sebagai bahan referensi
untuk penelitian dalam menumbuhkan tata krama siswa. 2. Kegunaan Praktis: 1.
Bagi Peneliti sebagai acuhan untuk memberikan dalam mengarahkan siswa supaya
dapat meningkatkan tata  krama di sekolah. 2. Bagi Siswa sebagai acuan dalam
memperoleh pengetahuan dan wawasan baru tentang pentingnya meningkatkan tata
krama dan bagaimana cara untuk meningkatkan tata krama. 3. Bagi Konselor/Guru
Pembimbing sebagai motivasi dalam meningkatkan tata krama pada siswanya dan
juga memberikan alternative dalam mengarahkan siswa untuk dapat menumbuhkan
tata kramanya dan sebagai kontribusi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok untuk
menyelesaikan masalah tentang rendahnya tata krama siswa. 4. Bagi Sekolah sebagai
acuan untuk meningkatkan kualitas sikap mereka baik secara individual maupun
kelompok dalam aspek apapun. Hipotesis penelitian ini adalah layanan bimbingan
kelompok dapat meningkatkan tata krama siswa kelas VIII H SMP 1 Jati Kudus
Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013.
x
Lokasi penelitian ini di SMP 1 Jati Kudus mulai akhir April sampai
pertengahan Mei 2013 dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII H SMP 1
Jati Kudus. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa metode
observasi sebagai metode pokok dan wawancara sebagai metode pendukung.
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah PTBK dengan
pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, siklus I sebanyak 3 kali pertemuan dan
siklus II sebanyak 3 kali pertemuan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan tata krama siswa kelas VIII H
SMP 1 Jati Kudus Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti
berdasarkan hasil observasi pra tindakan kedisiplinan siswa dalam bertata krama di
sekolah menunjukkan ada 2 siswa yang cukup (25%) dan 6 siswa yang kurang (75%)
dengan rata-rata skor 10,5 kategori sangat kurang. Siklus I menunjukkan peningkatan
siswa menjadi 3 siswa dengan kategori baik (37,5%) dan 5 siswa kategori cukup
(62,5%) dengan rata-rata skor 23,6 dengan kategori cukup. Selanjutnya hasil
observasi tata krama siswa di sekolah siklus II menunjukkan peningkatan menjadi 4
siswa sangat baik (50%), 4 siswa kategori baik (50%), dengan rata-rata skor 31,8
dengan kategori baik.
Saran yang diajukan: 1. Bagi guru pembimbing/guru BK sebaiknya dengan
melakukan pengawasan yang baik terhadap siswa melakukan beberapa metode
misalnya bimbingan kelompok. 2. Bagi siswa diharapkan mampu mempertahankan
tata krama yang sudah baik tersebut bahkan perlu untuk lebih ditingkatkan. 3. Bagi
Peneliti selanjutnya pengembangan penelitian selanjutnya dalam upaya
meningkatkan tata krama siswa  melalui layanan bimbingan kelompok buatlah yang
lebih inovatif.
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ABSTRACT
Indah Pornamawati. 2009 31 149. Tutoring Services Group To Improve Manners
Class VIII H students of SMP 1 Jati Kudus Semester Academic Year
2012/2013. Thesis Program Guidance and Counselling, Faculty of Teacher
Training and Education, University of Muria Kudus. Supervisor: (i) Drs.
Patience Rutoto, M.Pd., (ii)Drs.AristaKiswantoro.
Keywords: Manner, Guidance Group.
Based on observations and interviews in SMP 1 Holy Jati obtained results
indicate there are still some students (eight students) are so low that kramanya
procedures needed relief efforts through group counseling services. The research
problem is whether group counseling services can improve the manners of eighth H
grade students of SMP 1 Jati Kudus Semester Academic Year 2012/2013?. The study
objectives are: 1. Describe the students at the school manners before and after the
tutoring services to students of class VIII Holy Jati H SMP 1, 2. Knowing or finding
how much improvement students manners in school through tutoring services group
in the eighth H grade students of SMP 1 Jati Kudus.
Usefulness of this research are: 1. Theoretical: the results of this study can
contribute to broaden and deepen knowledge of guidance and counseling services.
Can be used as reference materials for research in fostering students' manners. 2.
Practical Uses: 1. For researchers as indifference in directing students to provide in
order to improve the manners in school. 2. As a reference for students in gaining
knowledge and new insights on the importance of improving manners and how to
improve the manners. 3. For Counselors / Teachers Advisors as motivation to
improve manners on their students and also provide an alternative to lead students to
be able to grow the system as a contribution kramanya and guidance in the
implementation of the group to solve the problem of students' lack of manners. 4. For
Schools as a reference to improve the quality of their attitude, either individually or
in groups in any aspect. The hypothesis of this study is to improve guidance services
group etiquette eighth H grade students of SMP 1 Jati Kudus Semester Academic
Year2012/2013
This research sites in SMP 1 Jati Kudus from late April to mid-May 2013
with the research subjects were students of class VIII H SMP 1 Jati Kudus. By using
xii
the methods of data collection methods such as observation and interviews as the
main method as a supporting method. Data analysis using descriptive qualitative.
This study is the implementation of research PTBK by 2 cycles, the first cycle of
meetings 3 times and 3 times the second cycle meetings.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the group
counseling services can improve the manners of eighth H grade students of SMP 1
Jati Kudus Semester Academic Year 2012/2013. This is proven by the observation of
student discipline in the pre-action bertata manners at school there are 2 students
showed considerable (25%) and 6 students are less (75%) with an average score of
10.5 category of very less. I cycle showed an increase in students being 3 students
with both categories (37.5%) and 5 students enough category (62.5%) with an
average score of 23.6 with enough categories. Further observations manners school
students in the second cycle showed an increase to 4 students are very good (50%), 4
both categories of students (50%), with an average score of 31.8 in both categories.
The suggestions: 1. For a tutor / teacher BK preferably with good supervision
for the students to do some methods such as group counseling. 2. For students are
expected to maintain good manners is the need for even more enhanced. 3.
Researchers further development for future research in an effort to improve the
manners of students through group counseling services create a more innovative.
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